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      Проаналізовані результати дослідження впливу головного переднього кута γ на 
коефіцієнт поздовжнього укорочення стружки (КПУС)—k [1].  Встановлено, що при 
використанні вагового метоу Розенберга, знаходили середньє знчення - k  . Але при 
цьому невраховувався стохастичний характер цього коефіцієнта, не визначались 
характистики  розсіювання величини k: математичне сподівання М(k) k≈ , дисперсія 
D(k) і середньо-квадратичневідхилення σ (k).  
Тому здійснення експерементальних досліджень впливу γ на k і обробка отриманих 
результатів з використанням теорії ймовірностей і математичої статистики є 
актуальною задачею. Експерементальні зразки стружок були отримані при 
поздовжньому точінні круглого прокату із сталі 45 з елементами режиму різання: 
глибина різання t=1мм; поздовжня подача s=0,17мм/об; швидкість різання V=60м/хв. 
Був використаний комплект з п’яти прохідних правих відігнутих різців з параметрами: 
φ=45°; =45°; α=10°,та: =7°; =11°; =17°; =21°; =26°; Матеріал ріжучої 
частини різців - твердий сплав Т15К6. Точіння велось без охолодження. Кількість 
зразків стружки отриманих при використанні кожного різця було вибрано 10. 
Використавши ваговий метод, визначили значення  для кожного із зразків стружки 
отриманих при різанні кожним з 5 різців. Скориставшись теорією малих вибірок і 
розробленним програмним забезпеченням визначили М(k) і D(k) для кожної з 5 вибірок 
стружки. За коефіцієнтами Стюдента–  і Фішера – F визначили суттєвість впливу 
збільшення ∆γ на k. 
Отримані результати підтвердили закономірність пропорційного впливу γ на k. 
Запропоновані результати дослідження можуть бути використані для встановлення 
оптимальних значень головного переднього кута, токарних різців. 
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